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Forma: Redondeada aplastada. Sin cuello. Asimétrica. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poca profundidad. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: 
Medio o largo, fino, leñoso, ligeramente engrosado en su extremo. Curvo. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, casi superficial o nula; levemente acostillada. Ojo: Pequeño, caduco, 
persistiendo en algunos casos una cicatriz en el lugar de los sépalos. 
 
Piel: Gruesa, ruda, seca, apergaminada, algo granulosa. Color: Verde ceniciento, pasando a amarillo 
limón, sin chapa. Punteado ruginoso. A veces zona ruginosa alrededor de la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Superficial, con conducto de entrada estrecha, muy ensanchado hacia el corazón. Pistilos 
muy tomentosos, no sobrepasan la entrada del tubo. Sin restos de estambres. 
 
Corazón: Grande, mal delimitado. Eje estrecho, relleno. Celdillas muy amplias. 
 
Semillas: Grandes, alargadas, deprimidas en la cara interior. Espolón de forma variable, generalmente 
muy acusado. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Amarillenta, algo granulosa, jugosa. Sabor: Amoscatelado pero soso. 
 
Maduración: Otoño ? (Villamediana, Logroño). 
 
 
 
 
 
 
 
 
